















（平成 21 年-平成 30 年、総索引）のみですが、 
契約外の「未所蔵」資料の試し読みや「未所蔵」資料も含めた全文検索も利用可能です。 








同志社大学グローバル地域文化学会紀要  / 同志社大学グローバル地域文化学会  [編] 
日本貿易会月報 / 日本貿易会 [編] 
建築研究協会誌 / Architectural Research Association 













































  図書館だより 2019 年 8 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
日 月 火 水 木 金 土 
7/28 29 30 31 8/1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 






にほん    
夏季休業等のため ILL 依頼（取り寄せ）に時間がかかります 
・8 月 3 日（土）停電  カードキー× 
・8 月 11 日（日・祝）～15 日（水）   
祝日・一斉休業  カードキー○  
閉館等のお知らせ 
内部向け 
